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RESUMEN 
 
La presente tesis propone el diseño de un centro de prevención diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes con diabetes en la provincia de Trujillo basado en la implementación de espacios 
deportivos para ejercicio cardiovascular. 
 En nuestra ciudad e incluso en nuestro país los establecimientos de salud se encuentran 
diseñados de una manera tradicional, muchas veces dejando de lado lo que el paciente realmente 
necesita para un adecuado tratamiento, sin embargo numerosos estudios demuestran que para 
cada enfermedad es necesario aplicar un tipo de tratamiento el cual sea mucho más fructífero en 
el cuerpo de los pacientes, como en el caso de implementar un centro de atención para los 
pacientes con diabetes es necesario llevar acabo la implementación de espacios para ejercicio 
cardiovascular, dado que este tipo de ejercicios forman una parte esencial en el cuidado y 
tratamiento de las personas que se encuentran sometidos a sufrir los riesgos y consecuencias que 
la mencionada enfermedad. 
La presente investigación es de carácter no experimental – de carácter descriptivo el cual se 
encuentra validado mediante la revisión de estudios científicos y análisis de casos en donde se 
demuestra la importancia y la necesidad del ejercicio cardiovascular en los pacientes diabéticos, 
así como los efectos y beneficios positivos que causarían este tipo de ejercicios implementados en 
un centro de atención para este tipo de pacientes. 
La investigación concluye en que hay una relación de causa – efecto en donde al aplicar los 
espacios deportivos para ejercicio cardiovascular en un establecimiento para personas diabéticas, 
el paciente podrá tener mayor beneficio generando un mejor control, así como también un 
adecuado y eficiente tratamiento de su enfermedad. 
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ABSTRACT 
 
This thesis proposes the design of a prevention center for the diagnosis and treatment of patients 
with diabetes in the province of Trujillo, based on the implementation of sports venues for 
cardiovascular exercise. 
In our city and even in our country, health care establishments are connected in a traditional way, 
often leaving aside what the patient needs for an adequate treatment, however treatment of which 
is much more fruitful in the body of Patients, as in the case of implementing a care center for 
patients with diabetes, it is necessary to carry out the implementation of spaces for cardiovascular 
exercise, which this type of exercises form an essential part in the care and treatment of people 
who they are in some cases of the risks and consequences of the aforementioned disease. 
The present investigation is of a non-experimental nature - the descriptive character that is 
validated by the review of the studies and analysis of cases where the importance and necessity of 
cardiovascular exercise in diabetic patients is demonstrated, as well as the positive effects and 
benefits that they caused this type of exercises implemented in a care center for this type of 
patients. 
The research concludes that there is a cause - effect relationship in which to apply sports spaces 
for cardiovascular exercise in an establishment for diabetics, the patient can have greater benefit to 
improve the management of their disease. 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
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